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Rezumat
În obstetrica modernă prezintă un real interes compararea datelor metodelor clinice şi a celei ultrasono-
grafi ce de calculare a masei probabile a fătului. Conform datelor din literatură, metodele clinice cedează prin 
exactitate metodei ultrasonografi ce. În scopul de îmbunătăţire a rezultatelor ultrasonografi ce se recomandă o 
precizie mai mare a datelor fetometrice.
Summary
Ultrasonographic results – the method of determination of the estimated weight of fetuses
The contemporary obstetrics interest retrospective analysis of delivery cases, where was performed a 
comparison  between ultrasonographic and clinical methods of determination of the estimated weight of fetu-
ses. The article exposed that the clinical methods concede by precision the ultrasonographic method and re-
commende a more exact determination of fetometric measurement to ameliorate the ultrasonographic results.
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Introducere
Sistemul de protecţie a copilului, în Republica Moldova, parcurge o etapă contradictorie. Deşi 
s-au realizat multiple acţiuni, consacrate reformelor în domeniu, rămâne actuală necesitatea unei 
permanente construcţii, adaptări şi readaptări succesive în domeniul protecţiei copilului afl at în 
difi cultate şi a familiei acestuia la realităţile sociale şi economice în continuă transformare. 
Evidenţierea, analiza şi structurarea problemei abandonului copilului vine ca o componentă de 
bază în elaborarea măsurilor de protecţie a copilului abandonat, de la cele mai timpurii vârste, când 
este cel mai frecvent identifi cat abandonul acestuia.
Studiul cercetează fenomenul abandonului copilului de vârsta 0-7 ani în Republica Moldova, în 
contextul social-economic şi cultural prezent, având ca centru de greutate: copilul şi familia acestuia, 
procesele ce-l însoţesc pe traseul evoluţiei sale în această ipostază foarte complexă şi difi cilă de 
soluţionat – copil abandonat.
Politicile de protecţie, dezvoltate de stat în perioada 1990-2009, recunosc existenţa problemei 
copilului abandonat şi difi cultăţile cu care se confruntă familia cu risc de abandon. 
Statul doreşte să ofere protecţie, dar nu are la dispoziţie decât moştenirea instituţională a trecutului 
său, lipsindu-i timpul de a-şi dezvolta o nouă structură instituţionala. Şi atunci, familia în criză, din 
proprie iniţiativa sau prin intermediul unor diverşi actori, de care ne vom ocupa în studiul prezent, 
delegă sarcina îngrijirii copilului către stat, care nu poate interveni decât prin structura instituţională 
ce o are la dispoziţie. 
Studiul de faţă îşi propune să ofere informaţii pertinente cu privire la amploarea şi cauzele 
care declanşează acest fenomen, precum şi informaţii referitoare la condiţiile de viaţă existente în 
instituţiile rezidenţiale şi serviciile oferite copiilor după părăsirea acestora. 
Metodologia studiului
Studiul a vizat toate instituţiile unde, de regulă, sunt abandonaţi copiii cu vârste cuprinse între 
0-7 ani, care se afl ă în subordonarea a trei ministere (sănătăţii, educaţiei, muncii şi protecţiei sociale) 
şi a unei instituţii create de o organizaţie neguvernamentală (ONG). Aceste instituţii sunt reprezentate 
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prin maternităţi şi secţii de maternităţi, spitale şi secţii pediatrice, centre de plasament, şcoli internat 
şi case de copii.
Perioada supusă studiului cuprinde anii 2002 - 2007. Toţi copiii, care au fost identifi caţi ca fi ind 
abandonaţi pentru prima dată, au fost supuşi evaluării.
Scopul şi obiectivele studiului
Scopul acestui studiu este de a evalua fenomenul abandonului copiilor cu vârste cuprinse între 
0-7 ani, în instituţiile din Republica Moldova.
Obiectivele studiului:
Identifi carea şi caracteristicile copiilor de vârsta 0-7 ani abandonaţi în instituţii în perioada • 
anilor 2002- 2007;
Identifi carea cauzelor care pot determina familiile să-şi abandoneze copiii;• 
Identifi carea tipurilor de servicii oferite copiilor în instituţii, precum şi evaluarea calităţii • 
acestora;
Determinarea rolului instituţiilor în prevenirea abandonului copiilor;• 
Identifi carea relaţiilor şi limitelor de competenţă ale instituţiilor în care sunt abandonaţi copiii • 
şi ale organelor de protecţie a drepturilor copiilor;
Evidenţierea rolului şi a implicării organelor de protecţie a drepturilor copilului, în vederea • 
reintegrării copiilor în familie şi societate;
Elaborarea recomandărilor în vederea diminuării fenomenului abandonului de copii şi • 
prevenirea instituţionalizării acestora.
Metodele utilizate în colectarea datelor au fost: interviul, analiza documentelor şi observarea. 
Interviurile au fost susţinute cu managerii instituţiilor şi inspectorii pentru protecţia drepturilor 
copiilor, în baza unor chestionare elaborate anterior.
S-au utilizat două tipuri de chestionare, unul adresat instituţiei (chestionarul instituţiei) şi altul 
copilului (chestionarul copilului).
Chestionarul  instituţiei prevede colectarea datelor despre:
Asigurarea instituţiilor cu apă rece şi caldă, căldură adecvată în perioada rece;• 
Asigurarea cu alimente, medicamente şi echipament de îngrijire;• 
Tipul de fi nanţare şi existenţa altor surse extrabugetare;• 
Existenţa specialiştilor care să răspundă nevoilor de îngrijire, dezvoltare şi protecţie a • 
copilului;
Tipurile şi calitatea serviciilor oferite copiilor abandonaţi în instituţii şi familiilor acestora;• 
Măsurile întreprinse de instituţii în scopul prevenirii abandonului copiilor.• 
Chestionarul destinat colectării datelor despre copil prevede relevarea următoarelor date:
Numărul copiilor abandonaţi, situaţia juridică a acestora, durata şederii în instituţie;• 
Cauzele internării/plasării copiilor în instituţii;• 
Starea sănătăţii şi dezvoltarea copiilor;• 
Informaţii cu privire la familia biologică a copiilor:
Serviciile oferite copiilor din instituţii.• 
Informaţiile din studiu sunt prezentate cu o serie de grafi ce, indicatori, tabele, astfel încât 
subiectele distincte pot fi  prezentate separat, pentru a facilita discuţii mai profunde. Este de aşteptat, 
ca aceste informaţii să întărească şi/sau să completeze cunoştinţele pe care autorităţile din domeniul 
protecţiei drepturilor copilului le-au acumulat deja. 
Rezultate şi discuţii:
Fenomenul abandonului copilului în instituţii 
În cadrul acestui capitol, vor fi  prezentate informaţii cu privire la numărul, vârsta şi statutul copiilor 
plasaţi în instituţii, cauzele plasării, precum şi traseul  urmat de copii după părăsirea instituţiilor.
Numărul copiilor abandonaţi şi locul abandonului1. 
Datele colectate ne indică un număr total de 650 de copii  abandonaţi pentru prima dată în 
instituţii. Dintre aceştia, un număr de 443 de copii au părăsit instituţia, traseul urmat fi ind diferit, 
de la reintegrarea în mediul familial la (re)întoarcerea în mediul de ocrotire de tip rezidenţial. Rezultă 
astfel că un număr de 207 copii au rămas în continuare în instituţia în care au fost abandonaţi.
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În ceea ce priveşte locul abandonului, acesta îmbracă diferite forme, de la abandonul în maternităţi, 
imediat după naştere, la cel în secţiile de spital şi până la abandonul în instituţiile rezidenţiale, 
majoritatea cazurilor de abandon – 62,6%, fi ind înregistrate în instituţiile medicale (fi gura 1).
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23,7%




Case de copii 
Fig. 1. Locul abandonului copiilor
Analiza numărului de copii abandonaţi la momentul studiului a fost îngreunată de faptul că la 
nivel central nu există un sistem unic de monitorizare, evaluare şi urmărire a situaţiei şi a numărului 
de copii ce se afl ă la un moment dat  în  sistemul de protecţie.
În mod evident, numărul copiilor rezidenţi în instituţii este rezultatul interacţiunii a doi factori: 
a) numărul copiilor intraţi în instituţie şi b) numărul copiilor ieşiţi din instituţie.
Numărul copiilor rezidenţi la un anumit moment în instituţie depinde de tipul instituţiei. De 
exemplu, maternitatea nu este o instituţie de plasament ori de tip rezidenţial pentru copii. Maternitatea 
este însă prima posibilitate de abandon a nou-născutului. Situaţia ideală ar fi  ca toţi nou-născuţii 
să fi e externaţi în familia naturală. Situaţia reală ne arată că un anumit număr de nou-născuţi sunt 
abandonaţi în maternităţi.
Vârsta copiilor la momentul abandonului2. 
Analiza datelor prin prisma indicatorului „vârsta copilului”, se referă la numărul total de 650 
de copii. Numărul copiilor abandonaţi este mai mare la categoria de vârstă foarte mică – 0-1 lună, 
respectiv 43,2%, şi la categoria cu vârste de peste 3 ani – 24,8%. Astfel, 91,5% dintre copiii cu 
vârste de peste 3 ani sunt abandonaţi în şcolile internat, în vreme ce 99,1% dintre copiii 0-1 lună sunt 
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Fig. 2.  Vârsta copiilor la momentul abandonului
Reiese că pericolul cel mai mare există imediat după naştere, când mamele, de cele mai multe 
ori confuze, îşi abandonează copilul, tocmai când acesta ar avea cea mai mare nevoie de îngrijire şi 
dragoste maternă.
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Maternitatea este locul unde ar trebui dezvoltate servicii specializate de consiliere, sprijin adresat 
femeilor însărcinate şi mamelor în  vederea prevenirii acţiunilor de abandon.
Plasamentul copiilor în instituţii3. 
Acest subcapitol conţine informaţii cu privire la situaţia celor 207 copii abandonaţi, care la 
momentul studiului se afl au în continuare în instituţia în care au fost abandonaţi. Informaţiile vor 
fi  analizate făcând o diferenţiere între iniţiatorul şi decidentul plasamentului. Datele ne arată că nu 
există un sistem unitar cu privire la decizia de plasament a copiilor în instituţii, existând foarte mulţi 
actori implicaţi şi eforturi ce necesită o mai bună coordonare.
Pentru a putea dezvolta strategii care să împiedice abandonul copiilor, este important să înţelegem 
cum au ajuns copiii în aceste instituţii, cine a fost iniţiatorul  plasamentului, cine a decis plasamentul 
şi care au fost cauzele determinante ale acestora.
Astfel, autoritatea tutelară raională  a fost cea care în  38,2% dintre cazuri a iniţiat plasamentul 
copilului, urmată de iniţiativa părinţilor – 27,1% şi cea a medicilor  de familie/instituţiilor medicale 
(20,2%).
În cazul copiilor mici, se observă o importanţă majoră  pe care o are medicul de familie în 
identifi carea situaţiilor de risc, acesta fi ind de fapt   principalul actor care sesizează şi iniţiază   plasarea 
copilului mic în instituţiile medicale – 55,6% şi centre de plasament – 28,3%,  în vreme ce pentru 
copiii mai mari din şcolile internat, autoritatea tutelară raională este cea care iniţiază plasamentul 
acestora – 58,1%. 
Părinţii sunt cei care iniţiază plasamentul copiilor în centrele de plasament în proporţie de 30,9%, 





























Ini iatorul plas rii
Cine a decis plasarea
Fig. 3. Iniţierea şi decizia cu privire la plasamentul copiilor în instituţii 
În vreme ce plasamentul copiilor în instituţiile medicale este decis, în majoritatea cazurilor, 
de către instituţia medicală (îndreptarea instituţiei medicale în 55,6% cazuri şi demersul autoritării 
tutelare doar în  27,7% dintre cazuri), decizia plasării copiilor în centrul de plasament este luată 
preponderent ca urmare a demersului întreprins de către autoritatea tutelară - 67,2%. 
În ceea ce priveşte plasamentul copiilor mai mari în şcolile internat şi în casele de copii, decizia 
este luată de ministerele în subordinea cărora se afl ă cele două tipuri de instituţii, respectiv Ministerul 
Educaţiei (100%) şi cel al Muncii şi Protecţiei Sociale (92,9%).
Locul de provenienţă şi cauzele plasării copiilor în instituţii4. 
Evidenţierea cauzelor care au generat plasamentul copiilor în instituţii se referă la eşantionul de 
207 copii abandonaţi, care la momentul studiului se afl au în continuare în instituţia în care au fost 
abandonaţi. Datele studiului demonstrează că plasarea copiilor în instituţie a fost determinată de un 
complex de factori, cu alte cuvinte, acţiunea combinată a doi sau a mai multor factori au determinat 
decizia de abandon a copilului. De asemenea, datele ne indică faptul că majoritatea copiilor plasaţi 
în instituţii au ca loc de provenienţă familia, motivul principal fi ind legat de difi cultăţile materiale 
întâmpinate de familie.
Cei mai mulţi dintre copii (fi gura 4) provin din familie /mediu familial - 69,1%, distribuţia 
acestora fi ind câtre casele de copii, şcolile internat, centrele de plasament şi  instituţiile medicale. Cel 
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mai ridicat procent al copiilor plasaţi direct din familie în instituţie, se înregistrează în casele de copii 
şi şcolile internat, unde sunt plasaţi în proporţie de 100% copii, urmat de plasamentul acestora către 
centrele de plasament – 54,9%. 
Acest lucru ne indică încă o dată necesitatea dezvoltării de servicii de prevenire a abandonului 
















S n tatea copilului
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Mam  minor
Fig. 4. Locul de provenienţă a copiilor
Între principalele cauze care conduc la plasarea copilului în instituţie, se afl ă difi cultăţile 
materiale, familia monoparentală – mama solitară, existenţa situaţiilor de abuz-neglijare a copilului, 
starea sănătăţii copilului, alcoolismul părinţilor şi dispariţia acestora.
Alte cauze identifi cate sunt: vârsta mamei – mamă minoră, decesul părinţilor, părinţi în 
detenţie, probleme legate de sănătatea părinţilor etc. Cu toate că motivele plasării copiilor în sistemul 
instituţional-rezidenţial sunt multiple şi complexe, totuşi primele trei locuri ne atrag atenţia în mod 
special, datorită procentajului mare, pe care îl ocupă şi anume: difi cultăţile materiale, mamă solitară 
şi factori ce ţin de neglijarea/maltratarea copilului. 
Este semnifi cativ indicatorul abandonului copiilor născuţi din prima sarcină – 21,7%, ceea ce 










Fig. 5. Cauzele plasării copiilor în instituţii
Din totalul celor 207 copii, mai mult de jumătate provin din cadrul unei familii monoparentale, în 
care mama este singurul părinte întreţinător, care se ocupă de creşterea şi educarea copilului. Aproape 
toţi copiii - 200 din 207, provin din familii care se confruntă cu mari difi cultăţi fi nanciare.
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5. Statutul copiilor plasaţi în instituţii
Analiza datelor, prin prisma indicatorului statutului copilului, se referă la numărul total de 650 
de copii.
Datele studiului referitoare la statutul copiilor (fi gura 6), ne relevă faptul că doar 1,7% dintre 
cei 650 de copii sunt orfani (nu au părinţi). 
Cei mai mulţi dintre copii au părinţi, dar se afl ă temporar plasaţi în instituţie – 44%, în vreme 



















Fig. 6. Statutul copiilor abandonaţi
Procente ridicate se înregistrează în sfera plasamentelor temporare, după cum urmează:
74,7% dintre copii sunt plasaţi temporar în centrele de plasament,- 
74,6 sunt plasaţi în şcolile internat,- 
în vreme ce 100% sunt plasaţi în casele de copii; referitor la acest ultim procent, deşi în mod - 
ofi cial raportările menţionează că aceşti copii sunt plasaţi temporar; de fapt, realitatea demonstrează 
că ei sunt plasaţi defi nitiv în îngrijire rezidenţială.
Aceste procente indică opţiunea părinţilor de a nu-şi abandona copiii dar, în acelaşi timp, nu 
au  posibilităţi de a-i susţine în cadrul familiei. În ceea ce priveşte plasamentele copiilor în casele 
de copii, aceştia au ca motivaţie starea de sănătate a acestora, familia nefi ind capabilă să susţină 
îngrijirea şi recuperarea lor în cadrul mediului familial.
6.  Starea de sănătate şi dezvoltare a copilului
Datele despre starea sănătăţii şi dezvoltarea copiilor se referă la eşantionul de 207 copii 
abandonaţi, care la momentul studiului se afl au în continuare în instituţia în care au fost abandonaţi. 
Informaţiile cuprinse relevă faptul că o parte dintre copiii plasaţi în instituţii se confruntă cu probleme 
de sănătate fi zică şi de ordin psihologic, fi ind  marcaţi de întârzieri în dezvoltarea lor.
Rezultatele studiului arată că, de cele mai multe ori, vârsta biologică a copilului nu corespunde 
cu dezvoltarea fi zică şi psihologică a acestuia.
Situaţii severe întâlnim în cadrul caselor de copii şi centrelor de plasament, unde, respectiv, 
100% şi 81,4% dintre copii sunt marcaţi de întârzieri în dezvoltarea neuro-psihică şi 39,8% întârzieri 
în dezvoltarea fi zică – aceasta fi ind, de fapt, în majoritatea cazurilor, şi motivul plasării copilului în 
instituţie. Studiul ne indică 43% de copii abandonaţi, una dintre cauze fi ind starea de sănătate.
Este difi cil de apreciat dacă aceste întârzieri se datorează plasamentului în mediul instituţional, 
particularităţilor de sănătate şi dezvoltare a copilului sau tratamentului în familie (neglijare / 
maltratare). 
Datele (fi gura 7) ne arată că un procent de 32, 4% dintre copii au experimentat o dată cu 

























 Fig. 7. Abuzurile suportate de copil
De asemenea (fi gura 8), 42,9% dintre copiii plasaţi în casele de copii au înregistrat complicaţii 
la naştere, lucru ce reiese din ancheta copilului. În ceea ce priveşte complicaţiile la naştere, pentru 
copiii din centrele de plasament acestea constituie 20,4%. 
Pentru situaţia caselor de copii, se remarcă faptul că toţi copiii (100%) sunt marcaţi de insufi cienţe 






















Fig. 8. Insufi cienţele de care este marcat copilul
7. Traseul copiilor abandonaţi
Informaţia cuprinsă în acest subcapitol se referă la cei 443 de copii care au părăsit instituţia, 
în încercarea de a surprinde traseul  pe care aceştia l-au urmat ulterior. Datele indică faptul că cei 
mai mulţi dintre copii şi-au continuat traseul instituţional prin plasarea acestora către alte secţii de 
spital – 29,1%, instituţii rezidenţiale - 23,3% şi doar în 14% dintre cazuri au fost reintegraţi în familia 
naturală.
Traseul copilului are trei intervale:
a) Familie – instituţie
b) ”Periplu” instituţional
c) Instituţie – mediu familial /alternativă
a) Familie – instituţie este partea esenţială şi cea mai sensibilă a traseului. Este locul la care 
se poate interveni cel mai uşor în vederea prevenirii abandonului. Serviciile de asistenţă socială 
dezvoltate masiv în  ţările ce doresc să controleze abandonul de copii sunt direcţionate în acest 
segment. Acţionarea în această zonă împiedică scoaterea copilului din mediul familial, cultural, etnic, 
comunitar etc. Se consideră argumentat pe studii cost-benefi ciu, că este cea mai ieftină şi benefi că 
intervenţie în prevenirea abandonului. 
Referitor la acest traseu, interpretarea datelor arată, pe perioade de timp şi tip de instituţie, 
dinamica fenomenului pe durata studiului pe  luni. 
se ştie
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1 an
Fig. 9. Durata şederii copiilor în instituţii
Astfel,  majoritatea copiilor – 67,3% se afl ă în instituţia în care au fost abandonaţi, preponderent 
maternitatea, timp de 0-1 lună.  21,4% din numărul total de copii au fost plasaţi pentru o perioadă de 
1 - 3 luni. Totodată, sunt înregistrate cazuri de şedere îndelungată – mai mult de un an, acestea fi ind 
reprezentate de categoria copiilor plasaţi în instituţiile rezidenţiale.
b) Periplul instituţional – lungimea acestui traseu este dependentă de vârsta copilului, starea de 
sănătate, statutul juridic al copilului şi  criteriile de admisie ale instituţiilor – ministerelor de resort. 
Cu cât vârsta este mai mică la data abandonului, potenţial, numărul instituţiilor străbătute este mai 
mare şi invers. 
La momentul studiului, un număr de 207 copii se afl au abandonaţi în prima instituţie. Alţi 443 
de copii au părăsit  prima instituţie  către  următoarele direcţii:
Soluţii permanente, familiale: reintegrarea în familia naturală, integrarea în familia lărgită,  
tutela şi adopţia copilului.
Soluţii de tip temporar. Aceste soluţii se referă la situaţiile, când copilul părăseşte instituţia  
pentru prima dată, dar rămâne în interiorul sistemului de protecţie, trecând dintr-o formă de ocrotire 
în alta. Astfel, sistemul oferă soluţii temporare:
de tip familial (casă de copii de tip familie, ocrotire la asistent parental); 
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Fig. 10. Soluţii de reintegrare aplicate copiilor abandonaţi în perioada studiului
c)  Instituţie – mediu familial/alternativă – în urma intervenţiilor serviciilor specializate sau în 
absenţa acestora, a diverşilor profesionişti din sistem, un număr de copii instituţionalizaţi revin în 
mediul familial sau în alternative de tip familial. Caracteristic serviciilor sociale mature este tendinţa 
de a sări peste etapa pericolului instituţional şi, dacă nu reuşesc prevenirea în prima parte a traseului, 
trec direct la alternativele de tip familial.
Pentru Republica Moldova, studiul relevă ca posibilităţi de renunţare la instituţionalizare în 
următoarele situaţii:
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Reintegrare în familia naturală  – 62 de copii (ce constituie   %) din numărul total de 443 
au fost reintegraţi în mediul familial ; numărul cel mai mic al reintegrărilor se constată la casele de 
copii, maternităţi şi scoli internat,  în vreme ce centrele de plasament  au reintegrat un număr de 35 
de copii;
Adopţie  – cel mai ridicat număr al adopţiilor se observă la categoria copiilor de vârstă mică, 
afl aţi în instituţiile medicale: 42 de copii din maternităţi şi 14 copii din pediatrii.
Instituirea tutelei  
Integrare în familia lărgită.  
Ieşirea spre  case de copii de tip familie (CCTF) reprezintă o alternativă mult mai bună 
decât instituţia; observăm că astfel de plasamente sunt foarte puţine la număr. Putem interpreta acest 
rezultat, ca o lipsă de acţiuni menite a populariza acest tip de alternativă, astfel încât sistemul CCTF 
să rămână în forma sa actuală, fără un plan de dezvoltare pe termen mediu şi lung.
Concluzii
Evidenţierea, analiza şi structurarea problemei abandonului copilului în Republica Moldova 1. 
constituie o componentă de bază în elaborarea măsurilor de protecţie a copilului abandonat.
Rezultatele obţinute relevă faptul că o parte dintre copiii plasaţi în instituţii se confruntă cu 2. 
probleme de sănătate fi zică şi de ordin psihologic, fi ind  marcaţi de întârzieri în dezvoltarea lor.
3. Datele indică faptul că cei mai mulţi dintre copii şi-au continuat traseul instituţional prin 
plasarea acestora către alte secţii de spital – 29,1%, instituţii rezidenţiale – 23,3% şi doar în 14% 
dintre cazuri au fost reintegraţi în familia naturală.
4. Rezultatele studiului arată că, de cele mai multe ori, vârsta biologica a copilului nu corespunde 
cu dezvoltarea fi zică şi psihologică a acestuia.
5. Cercetările efectuate de noi confi rmă că  în cadrul caselor de copii şi centrelor de plasament, 
respectiv 100% şi 81,4% dintre copii sunt marcaţi de întârzieri în dezvoltarea neuro-psihica şi 39,8% 
de întârzieri în dezvoltarea fi zică – aceasta fi ind de fapt, în majoritatea cazurilor, şi motivul plasării 
copilului în instituţie.
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Rezumat
În lucrare sunt descrise particularităţile fenomenului abandonului de vârsta 0-7 ani în Republica Moldova, 
în care autorul abordează situaţia şi strategia de prevenire şi protecţie a copilului orfan biologic şi social.
Summary
In this state are described the particularities of the abandoned phenomena of a child between 0-7 years 
in Republic of Moldova, in which the author presents the situation establishes the aim and the objectives, 
underlines the causes and concludes the strategies of protection and prevention of the biological and social 
abandoned child.
